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son ;K[ 11L'sIs: oxl iaus t ivD, 
didáccic-L i amena, El p m -
féssor 13adia reviu l'ambicnr 
de les lletres del R e n a i x e -
m e n t cátala de Cal manera 
que fa sencir el lector partí-
c ip de les v i v e n c i e s deis 
nostres Immanisccs. 
AAariángela Vilallonga 
^ 
Un regal 
d'anivenari 
Estudis de Filología Catalana, 
a cura dv JV'p V:ll^ alLlbrt• ¡ Auyiist 
ll^ iliiTR'll. Instituí ilf Lk'riLjun 
i Cultura CatiJanes, Univcisicat 
(le Giroiia / PublÍL-ncioiis de rAbadia 
de Moiifscnat, IW). 35H pá|;int5. 
S e g o n s el c o s t u m niés 
comunament acceptac per la 
societac, quan se celebra un 
aniversari solem oferir un 
regal al subjecte que afegei.x 
un any mes al seu conipte 
parricular. Aquesc cas. poro, 
és una mica diferent. ja que 
és This t i tuc de Llengua i 
Cultura Catalanes - Secció 
Fraiicesc Eiximenis el que, 
p e r c o i n m e n i o r a r el sen 
dotzé aniversari, eiis ofereix 
aquest volum que cenim .i 
les mans. 
D'altra banda, és un regal 
q u e ha d e c o m p 1 i r una 
doble funció; no iiomcs ser-
veix per celebrar dotze anys 
de vida, que no és poc, sino 
que cambé bauri de perme-
tre difondre mes cxccnsa-
ment i d'una manera gkibal 
ets resultats de les investi^a-
cions que es tan des de la 
S e c c i ó E i X i m e n i s de 
riLCC. 
L"incerés a most rar en un 
sol volum les línies mescres 
d'aquesca feina és el que ha 
portat els responsables del 
p r o j e c c e a p r o d u i r un 
volum jiiisccMaui. El resul-
ta t , el cenim a les niaiis: 
docze t reba l l s d e d o t z e 
aucors diferenK qite perme-
tran que el leccor es flici una 
idea general del que es fa i 
del que s'ha fet a rinsticuc 
duranc aquests anys. 
Fenc un repás al continguc 
del volum, en p r imer lloc 
trobem quatre estudis dedi-
cats a la historia de la llen-
gua. signats p e r J . M . Nadal, 
Angüs t Kafane lL N a r e í s 
Iglesias i Francesc Feliu, i 
cot seguit vuic estudis dedi-
cats n la l i teratura antiga. 
IJ'aquests, els quatre primers 
traeten de literatura medie-
val, i els signen David Gui-
xeras , Lola Badia , J au íne 
T u r r ó i Mar iánge la Vila-
l longa ; P e p V a l s a l o b r e , 
Alhert Rossich, Mana Rosa 
Serra Mila i A n t o n i Serra 
C a m p i n s , els a u t o r s deis 
quatre darrerí árdeles, s'ocu-
pen de temes diversos de 
literatura de l'edat moderna, 
F i n a 1 m e n t, val la pena 
c o m e n t a r q u e la S e c c i ó 
Eiximenis, tot i que va néi-
xer i que viu ai si de la Uni-
versicat de Girona, no és una 
insritució tancada i reservada 
a una minoria, sino que és 
un nucli obert de debat i un 
pune de Cfobada d'investiga-
dors d'amhits diversos. Ens 
n 'adonarem si íem un cop 
d'ull ais aucors deis estudis 
- q u e son una mostra signifi-
cativa del cipus de gene ads-
crita a la SeccicS Eiximenis-: 
bi c robarem ca tedra t ics i 
protessors universitaris, beca-
ris d'investigació i profcssors 
de secundaria. 
David Prats Vidal 
^ 
El comtat de Girona 
B(ÍLÓS.Ji.ml¡ i HURTA! )A.V:ac)r. 
Atles del comtat de Girona 
(785-993). 
Atles deis comtats 
de la Catalunya carolíngia. 
Kalacl l)aini;iu Editor, 
liarcdoiia, 2111III. 10! p. 
La pubticació de Tntles del 
cojntat de Girona és el ter-
cer de la e o 1 • 1 ecc i ó q u e 
üo lós i Hur t ado treuen al 
carrer, després deis de Besa-
1 ü i E m p ú ri e s - P e ra 1 a d a. 
L ' o b r a s e g u e i x els t re t s 
bastes de la coMecc ió , de 
manera que hem de desca-
car en p r imer lloc el ciar 
predomini de la cartografía, 
amb uns mapes de disseny i 
' tüM'i : , \ r DE GlliONA'' 
grafía mol t clars. Els mes 
grans , el de donr in i s i el 
topogratic, están tees a escala 
1:100.000 i subdividits en 
sis tlills, mentre que la resta, 
mes p e t i t s , son d ' esca les 
diverses segons la quantitat 
de dadcs que contenen. Hi 
t robem una bona quantitat 
d'infonnació succinta, espe-
cialment abundanc eii el de 
dominis, que podreni desxi-
frar seguint els signes con-
veiicionals o renieteuc-nos 
ais índexs del final del llibre, 
A co m pa ny e n e Is m a p es 
divei-sos textos contexnialitza-
dors i explicatius, des d'una 
repassada per l'entorn físic i 
historie fins a cometitaris de 
temes divenios, com la topo-
nimia, els dominis comtals o 
les possessions deis monestirs 
(Santa Maria d 'Anier, Sant 
Feliu de Guíxols, Sant Pol de 
Mar . , . ) , entre d'altres, To t 
plegat configura una visió 
general prou enceuedora que 
es compleca amb alguns cernes 
concreCs, com el pobluneiit a 
Saiic Joan de Mollee i More-
dell, el tenue d'Arbúcies, el 
pa t r imoni del noble Gu i l -
m o n o la l i q u i d a d o d 'un 
d o m i n i com cal a la Valí 
d 'Aro, acompanyaCs també 
de mapes i plánols, que aug-
menten notablement l'inceres 
i la qualicat del creball. 
Es, dones, un bon cotnpen-
di d ' i n f o r m a c i ó sobre els 
segles IX i X d'un territori 
h is tor ie que c o m p r e n les 
comarques del Girones , la 
Selva, l'Alt Maresme i una 
b o n a pa r t de l B a i x 
Emporda , Res t a , p e r o , la 
sensació que mes d'un lec-
cor hauria agraic refcréncies 
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bibliográfiqLiL-s i documen-
cals mes conipli^ccs, iiii,i 
m ica m e s d ' a t cu c i ó a 
['íirqueologia, mole i inpor-
tanc per ,i un període liisto-
ric enca ra massa fose i, 
s o b r c t o r , n o dcixí ir 
d'esnientar les yrans Ihcunes 
oxislents en el concixeinent 
d'aquesC-S segles o la incerte-
S3 de molces de les iufomia-
cions que acuiíilnienc dispo-
se ni . Son aques tos u n e s 
inaiicanccs que en absoliit 
redueixen el nieric i la iitili-
tat de ¡'arles, pero que pot-
ser c o m p o r t e n una vis ió 
massa tancada i resolta d'una 
etapa his tórica en la qual 
queda encara niolt per fer. 
Joan Llínás í Pol 
^ 
JUIestre 
i viticultor 
M.MUXACH, I), l'UJOL, 
R, SER1Í.A, 1. VIDAL. 
El mestre Gregori Artiza 
i Lapedra. 
Entre la pedagogía i el vi. 
Capmany 1839-1921. 
Cül'k'Lció üjlilm H.fixac. núni. 2. 
Ed. Lkiiic. Gircma, Wl 
Aqi ies t crebal i b iog ra f i c 
sobre Gregori Artiza, rea-
litzat per un equip format 
p e r un p r o f e s s o r i t res 
alumnes de pedagogía de la 
U d G , és altanient in teres-
sant des de diversos punts 
de vista, coni ja ho fan sos-
pi tar el subt í tol i, encara 
mes, Pinteressant próleg de 
Salonió Marques. 
Gregciri Artiza i Lapedra 
tn-jv la |iíid.i^ i-t{jj] í uí vj 
Cal destacar-ne en pri-
m e r l lüc la r e c u p e r a c i ó 
histórica d'uiia figura gairebé 
obhdada coni és la del mes-
tre Gregori Artiza, empor-
d a n e s s ingu la r , i n q u i e t i 
curios que va excel-Iir en el 
c;unp de la pedagogía i va fer 
una Cünt r ibuc ió mes qiLe 
n o t a b l e al m o v i m e n t de 
renovació pedagógica desen-
vohipat a cavall deis segles 
X I X i X X , q u e tanta 
i nc idenc i a va t eñ i r a les 
comarques gironines. 
Art iza, pe ro , no es va 
l imi t a r a la seva v o c a c i ó 
docent, sino que va partici-
par ac t ivament en la vida 
c o r p o r a t i v a , va de s t aca r 
coni a elaborador de vins i 
estudios de la vinya en cls 
nioments mes intensos de la 
erisi fiMoxérica, va deixar 
una bona pila de treballs 
sobre matéries diverses i va 
participar en la vida pública 
del sen poblé. 
L 'estudi , per fec tament 
documentat -palesa el valor 
que poden teñir els arxius 
familiars degudament estu-
diáis-, és concís en els capí-
tols que fan referencia a la 
biografía, a la tasca docent i 
a la faceta de viticultor, vista 
inolt de passada. Aques ts 
capítols es c o m p l e m e n t e n 
anib els annexos i l 'apartat 
de b ibl iograf ía , per a mi 
interessantissim, i c^ue pensó 
és on es posa mes en eviden-
cia la tasca de recerca rigoro-
sa realitzada peLs aulors. 
La personalitat i Pübra 
d'Artiza i el context en que 
va dur-la a terme están molt 
ben dibuixals en l'esEudí i 
en les citacions que s'hi fan. 
L'excensa bibliografía, reco-
pilada per primera vegada, 
constitueix una font d'indis-
cutible utilitat per ais futurs 
estudiosos d'aspectes con-
cre ts d e l ' o b r a d ' a q u e s t 
mes t re i v i t icu l tor ¿[ue el 
prescji t l l ibre hii rescatat 
d 'un nijustificable oblit. 
Es tracta d 'una obra a 
recomanar ais estudiosos de 
la pedagogía, pero també a 
tots aque l l s in tu ressa t s a 
c o n é i x e r la h i s to r i a de 
TEmporda i els seus prota-
gonistes reals. 
Eduard Puig i Vayreda 
Una escola 
i el seu temps 
liUSQUETS.JuMti. 
L'escola Torres Jonama 
i el seu teirps. 75 anys 
d'escola pública. 
('üilfuciú QLiüdiTi)'; (k l'ahimiyell, 
jiúni. *J. AJLiiitjjiRTK IÍL' l'ahifrunoll i 
Diputació du Girona. PnLiIrujífl], 
2111111. 15ílfiá|!me5. 
V e t aqu í una n o v a e n t r e g a 
d'aquesta formidable co l -
lecció, que S. Vila qualifica 
a L'Afcuf d'»exqu!sidai> i 
que combina barmoniosa-
ment «el rigor i la tendresa, 
e¡ treball analitic positivista i 
la recreació». Quaderns de 
Palafrugell es va iniciar el 
1 9 9 3 , p r e c i s a m e n t a m b 
L'cni-niydiiicin u Pillafni^i;cl!, 
de J. Busquets i J. Molero, 
un titol que, d'alguna mane-
ra, enmiarca, contexiualitza 
i c o m p l e t a aques t d 'ara 
dedicat a c o m m e m o r a r el 
75é aniversari d 'una de les 
dues escoles publiques de la 
pob lacio. 
El llibre consta de vuic 
capí to ls . El p r i m e r és un 
apunf biografíe de Tindus-
t r ia l , i nve r so r en borsa i 
filantrop Joscp Torres Jona-
ma ( lB57- iy46) , que Pany 
192 5 va paga r les n o v e s 
escoles de Palafrugell i, en 
part, també les deis pobles 
ve ins ( M o n t - r a s , País i 
Regencó.s). 
Els sis capítois segijents 
expliquen pas a pas la petita 
h i s to r ia d ' a q u e s t a escola 
(anomenada Torres Jonama 
des de 1964): des de la seva 
construcció (que va costar 
25(1.(10(1 pessc tes i es va 
e í i l les t i r en n o m é s sis 
m e s o s) fi n s ais d a r r e r s 
temps, on es dona compte 
Tarrcs Jonama 
1 el MU tcmpa 
